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U ie Drucklegung dieses Bandes wurde nur dadurdi ermöglicht, daß von
mehreren Stellen in entgegenkommendster Weise Zuschüsse geleistet
wurden. Namhafte Beiträge wurden gegeben von
Eisenbibliothek-Stiftung der Georg-Fischer-A.-G.,
Schaffhausen (Schweiz)
Bezirksverband Oberpfalz-Niederbayern
Eisenwerk-Gesellschaft Maximilian&hütte m. b. H.,
Sulzbach-Rosenberg
Luitpoldhütte, Bergbau- und Hüttenbetrieb, Amberg.
Allen diesen Spendern sei hiermit der verbindlichste Dank zum Ausdruck
gebracht.
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